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第一表 労働者取締役の最初の職業
　　　　　　　　　（1958年春）
鉄鋼業 鉱山業
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第二表 労働老敢締役の年齢（就任時）
年　齢
　　鉄鋼業
人数　　％
　　鉱山業
ノ㌧数　　％
30才以下
30～35
35～40
40～45
45～50
50～55
55～60
60才以上
2，9
14，3
28，5
34，3
11．4
8，6
1．7
8，3
！6，6
35，1
20，0
16．6
1．7
計 35　　10060　　100
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第三表　労働者取締役就任直前の職業
　　　　　　　　　　　　（1958年春）
鉄鋼業 鉱山業持株会杜
経営協議会員　　　4　　16a）
労働組合本部職員　7　　7
官　　　　吏　　　4　　8b）
営業職員　　12　13c）
技術職員　　8　25d）
教　　　　員　　　　　　2
そ　の　他
計
2
2
1
35　　66　　　　8
DGBの共同決定部資料
　a）大都分は経営協議会議長である0
　b）うち4名は労働省官吏である。
　C）大部分は杜会部から。
　d）犬部分は坑夫頭であるo
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1961年現在共同決定法下の企業（法形態とその所属数）
株式会杜 有脹責任会　　杜
鉱山湊によ　　　　引る鉱山会社　　　訂
?????
10
??27
42
1033
??
??
鉄　　鋼
鉱　　山
　　石　炭
　　褐　炭
　　渥青炭
　　鉄鉱石
持株会杜（異型）
持株会社（奥型）
951077計
